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Práticas de professores do 1.º ciclo do ensino básico:  
contributo do trabalho colaborativo 
Primary school teachers' practices:  
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